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73. Jahresbericht des Zwinglivereins über das Jahr 1969 
Zur Erinnerung an den Beginn der Wirksamkeit von Huldrych Zwingli vor 450 Jah-
ren veranstaltete das Pfarramt und die Kirchenpflege Großmünster zusammen mit 
dem Zwingliverein am 1. Januar 1969 eine gottesdienstliche Feier im Großmünster. 
Herr Dekan Hans Rudolf von Grebel, Pfarrer am Großmünster, predigte über 
Matthäus 1, der Präsident des Zwinglivereins sprach über den Anfang der Refor-
mation in Zürich. Die Ansprache wurde in der Zeitschrift «Reformatio », XVII I . Jg . , 
Nr. 1, Januar 1969, gedruckt. 
Die vom Kirchenrat der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons 
Zürich und von der Theologischen Fakultät der Universität Zürich wie auch von 
der Regierung des Kantons Zürich veranstaltete große Reformationsfeier fand in 
den Tagen vom 20. bis 22. Januar 1969 stat t . Ansprachen und Vorträge an diesen 
Feiern wurden unter dem Titel «450 Jahre Zürcher Reformation »in den Zwingliana, 
Bd. X I I I , Heft 1, 1969, gedruckt. Der Kirchenrat veranlaßte davon eine Sonderaus-
gabe für die Gäste und eine weitere Öffentlichkeit. Auf Bitte des Kirchenrates 
schrieb für die Teilnehmer an der Jubiläumstagung Leonhard von Muralt über 
«Zwingli-Forschung und Zwingli-Verein», später gedruckt in: «Gottesreich und 
Menschenreich», Ernst Staehelin zum 80.Geburtstag (3.Oktober 1969), Verlag 
Helbing & Lichtenhahn, Basel/Stuttgart 1969, S. 137-147. 
Die Jahresversammlung 1969 fand am 23. Juni im Kirchgemeindehaus Hirschen-
graben stat t . Anwesend waren 19 Mitglieder und 2 Gäste. Der Jahresbericht 1968 
wurde genehmigt und dem Herrn Quästor die Jahresrechnung 1968 unter bester 
Verdankung abgenommen. In der statutarischen Erneuerungswahl wurden, abge-
sehen vom Quästor, die bisherigen Mitglieder des Vorstandes und der Präsident 
bestätigt. Der langjährige Quästor, Dr. Hans Konrad Escher, nahm seinen Rück-
tri t t , nachdem er sein Amt seit 1954 ausgeübt hatte. Seine großen Dienste für den 
Zwingliverein wurden ihm herzlich verdankt. Neu in den Vorstand wurden gewählt: 
Dr.Hans R.Frey, Direktor der Kreditanstalt, als neuer Quästor und Dr.Martin 
Haas in Winterthur. Cand.phil. Kur t Maeder, Zürich, sprach über «Das Problem 
der Via media in der schweizerischen Reformation ». 
Mitgliederbestand am 31. Dezember 1969: 281 Einzelmitglieder und 82 Kollektiv-
mitglieder. 
Publikationen: Von der Zwingli-Ausgabe erschien keine neue Lieferung. Die von 
Fritz Blanke begonnene Bearbeitung von Zwingiis Schrift «De Providentia Dei 
anamnema » wurde von Fritz Büsser weitergeführt und kann erst 1970 abgeschlos-
sen werden. Die Arbeit am Register der Zwingli-Ausgabe wurde von Pfarrer Arnold 
Odermatt, Uerikon, fortgesetzt. 
Von den Zwingliana erschien das oben erwähnte große Heft, dann ein zweites von 
vier Bogen. 
Die Vorarbeiten für die Bullinger-Ausgabe wurden unter der Leitung von Herrn 
Professor Dr. Fritz Büsser fortgesetzt. Mit dem Druck der Bullinger-Bibliographie 
konnte noch nicht begonnen werden. 
Zürich, den 28. April 1970 Der Präsident: Leonhard von Muralt 
Der Aktuar: Georg Bührer 
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Beitrag an Dr. Zsindely für 
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22 7 4 6 . -
4 466.68 
4 765.30 
1 2 7 0 . -
33 247.98 
56. Rechnung des Separatfonds zur Drucklegung des Bullingerschen Briefwechsels 
Vermögen am 1. Januar 1969 
Einnahmen: Zinsen von Kapitalien 
Ausgaben: Depotgebühren 
Vermögen am 31. Dezember 1969 
235.25 
1 0 . -
Ausgewiesen durch: 







3 0 0 0 . -
70.60 
7 365.30 
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